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Організація вищої медичної освіти 
 
1.          Бухальська, С. Значимість професійно зорієнтованого 
виховання у формуванні професійної компетентності студентів в 
освітньому процесі вищих медичних навчальних 
закладів / С. Бухальська // Нова педагогічна думка. – 2017. – № 3. – 
С. 74-78. 
2.          Виклики сучасного світу: підготовка лікарів з медицини 
катастроф / Г. Г. Рощін, Л. В. Хіміон, В. В. Ватага [та ін.] // Сімейна 
медицина. – 2017. – № 4. – С. 22-27. 
3.          Вороненко, Ю. В.   Напрями розвитку системи медичної 
освіти в Україні: погляд у майбутнє / Ю. В. Вороненко // Медична 
освіта. – 2017. – № 3. – С. 32-35. – Сучасні підходи до вищої 
медичної освіти в Україні: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-
практичної   конференції    з     міжнародною    участю, присвяченої 
60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 року. 
4.          Добровольська, А. Посібник як засіб організації й реалізації 
інтерактивного навчання майбутніх лікарів і 
провізорів / А. Добровольська // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2017. – № 5. – С. 251-270. 
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5.          Запорожан, В. М.   Сучасні підходи до освітнього процесу з 
підготовки високопрофесійних фахівців / В. М. Запорожан, 
М. М. Каштальян, О. В. Чернецька // Медична освіта. – 2017. – 
№ 3. – С. 27-31. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти в 
Україні: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 
18-19 травня 2017 року. 
6.          Мельник, І. В.   Забезпечення навчально-методичною 
літературою - вимога з провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти / І. В. Мельник, Т. І. Фаріон, 
М. О. Поліщук // Медична освіта. – 2017. – № 3. – С. 98-105. – 
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали 
ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
7.          Мельник, І. В.   Навчально-методичне забезпечення 
підготовки студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України: 
стан та першочергові завдання / І. В. Мельник, М. О. Поліщук // 
Медична освіта. – 2017. – № 3. – С. 13-21. – Сучасні підходи до 
вищої медичної   освіти в   Україні:  матеріали ХІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю, 
присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 року. 
8.          Музичко, Л. В.   Емоційне вигорання викладачів вищої школи 
та їхнє професійне здоров’я / Л. В. Музичко, Л. М. Фальковська, 
К. П. Гавриловська // Врачебное дело. – 2017. – № 7. – С. 37-44. – 
Психічне здоров'я: глобальні виклики XXI ст.: матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони 
психічного здоров'я. 
9.          Організація освітнього процесу у Вінницькому 
національному медичному університеті імені М. І. Пирогова у світлі 
реформування вищої медичної освіти / В. М. Мороз, Т. Л. Полеся, 
Л. В. Фоміна, Ю. Й. Гумінський // Медична освіта. – 2017. – № 3. – 
С. 36-39. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: 
матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
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10.          Освітній процес і система управління якістю освіти в 
підготовці медичних працівників / М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк, 
В. В. Капечук, М. О. Іванців // Медична освіта. – 2017. – № 3. – 
С. 68-71. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: 
матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
11.          Пайкуш, М. А. Методологічні засади інтеграції природничо-
наукової та професійно-практичної підготовки 
лікаря   /   М. А. Пайкуш // Молодий вчений. – 2017. – № 10. – 
С. 500-504. 
12.          Разнатовська, О. М.   Організація навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу на кафедрі фтизіатрії і 
пульмонології Запорізького державного медичного університету на 
додипломному рівні / О. М. Разнатовська // Медична освіта. – 
2017. – № 3. – С. 106-109. – Сучасні підходи до вищої медичної 
освіти в Україні: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 
18-19 травня 2017 року. 
13.          Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників 
та кафедр - вагома складова системи внутрішнього забезпечення 
якості освіти у вищому державному навчальному закладі України 
"Буковинський державний медичний університет" / Т. М. Бойчук, 
І. В. Геруш, В. М. Ходоровський, Є. П. Ткач // Медична освіта. – 
2017. – № 3. – С. 48-54. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти 
в Україні: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 
18-19 травня 2017 року. 
14.          Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального 
закладу як фактор його конкурентоспроможності / В. М. Ждан, 
В. М. Бобирьов, С. М. Білаш, О. М. Бєляєва // Медична освіта. – 
2017. – № 3. – С. 40-45. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти 
в Україні: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 
18-19 травня 2017 року. 
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15.          Університетські клініки в розвитку вищої медичної 
освіти / В. М. Лісовий, В. А. Капустник, Ю. К. Резуненко, 
В. І. Коростій // Медична освіта. – 2017. – № 3. – С. 55-58. – Сучасні 
підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали 
ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
16.          Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в 
Україні в сучасних умовах / О. В. Лінчевський, В. М. Черненко, 
Ю. С. П'ятницький, І. Є. Булах // Медична освіта. – 2017. – № 3. – 
С. 6-9. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: 
матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
 
Організація навчальної роботи 
 
17.          Бобро, О. Технологія формування зацікавленості у предметах 
медико-біологічного профілю у студентів ВНЗ / О. Бобро, 
С. Бондарчук, К. Павлиш // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2017. – № 4. – С. 24-35. 
18.          Борисенко, Л. Л.   Здоров’язберігаючі освітні технології як 
засіб оптимізації навчальної діяльності студентів / Л. Л. Борисенко, 
Л. М. Журавська,  Ю.  М. Мендрух // Врачебное дело. – 2017. –
№ 7. – С. 10-16. – Психічне здоров'я: глобальні виклики XXI ст.: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань 
охорони психічного здоров'я. 
19.          Варданян, А. О.   Формування основних груп 
компетентностей студентів-медиків / А. О. Варданян, 
С. М. Ефендієва, Н. М. Ніколаєва // Актуальні проблеми сучасної 
медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 
2017. – Т.17, № 3. – С. 253-255. 
20.          Вороненко, Ю. В.   Комп'ютерний іспит та клінічне мислення: 
сучасний підхід до оцінки знань лікаря / Ю. В. Вороненко, 
О. П. Мінцер, Д. Д. Іванов // Новости медицины и фармации. – 
2017. – № 10.- октябрь. – С. 20-21. 
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21.          Вороненко, Ю. В.   Стратегія активізації навчального процесу 
в сучасних системах передавання знань / Ю. В. Вороненко, 
О. П. Мінцер // Медична освіта. – 2017. – № 3. – С. 80-81. – Сучасні 
підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали 
ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
22.          Добровольска, А. Роль навчально-методичних комплексів у 
процесі навчання майбутніх лікарів і провізорів / А. Добровольска // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – 
№ 3. – С. 26-39. 
23.          Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих 
здібностей студентів на практичних заняттях із менеджменту та 
маркетингу у фармації / О. В. Геруш, К. В. Садогурська, 
А. О. Паламар, Н. Я. Музика // Медична освіта. – 2017. – № 3. – 
С. 91-94. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: 
матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
24.          Коняшина, І. Б. Формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців фармацевтів (молодших 
спеціалістів) / І. Б. Коняшина // Молодий вчений. – 2017. – № 10. – 
С. 453-456. 
25.          Мельник, В. І. Особливості запровадження інноваційних 
форм підсумкового контролю у медичних 
університетах / В. І. Мельник // Молодий вчений. – 2017. – № 10. – 
С. 186-189. 
26.          Оленець, С. Ю.   Сучасні технології підготовки викладача до 
якісного публічного виступу / С. Ю. Оленець // Актуальні проблеми 
сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної 
академії. – 2017. – Т.17, № 3. – С. 265-269. 
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27.          Організація симуляційного навчання у ДВНЗ 
"Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України" / М. М. Корда, А. Г. Шульгай, 
А. А. Гудима, С. Й. Запорожан // Медична освіта. – 2017. – № 3. – 
С. 22-26. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: 
матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 
2017 року. 
28.          Слухенська, Р. Творчий потенціал особистості студента 
вищого медичного навчального закладу та фактори його активізації 
у процесі професійної підготовки / Р. Слухенська // Педагогіка і 
психологія професійної освіти. – 2017. – № 1. – С. 47-55. 
29.          Сучасні технології викладання теми "Функціональні 
гастроінтестинальні розлади у дітей (відповідно до Римських 
критеріїв IV)" на VІ курсі медичного факультету / О. П. Волосовець, 
С. П. Кривопустов, В. Є. Хоменко, О. В. Мозирська // Медична 
освіта. – 2017. – № 3. – С. 87-90. – Сучасні підходи до вищої 
медичної  освіти  в  Україні: матеріали  ХІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю, 
присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 року. 
 
Мобільні та інформаційні технології 
 
30.          Стратегія впровадження курсів за вибором на базі технології 
онлайн-курсів на платформі edX / Ю. М. Колесник, 
М. О. Авраменко, С. А. Моргунцова, О. А. Рижов // Медична 
освіта. – 2017. – № 3. – C. 75-79. – Сучасні підходи до вищої 
медичної  освіти в   Україні:  матеріали ХІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю, 
присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 року. 
31.          Ткаченко, А. П.   Мобильные приложения в процессе лечения 
и обучения врача и студента-медика / А. П. Ткаченко, 
П. А. Ткаченко, В. П. Бунь // Експериментальна і клінічна 






Підготовка іноземних студентів – медиків 
 
32.          Досвід впровадження індивідуальної самостійної роботи для 
іноземних студентів за умов європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького / Б. С. Зіменковський, 
М. Р. Гжегоцький, Є. С. Варивода [та ін.] // Медична освіта. – 
2017. – № 3. – С. 59-61. – Сучасні підходи до вищої медичної освіти 
в Україні: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 
18-19 травня 2017 року. 
 
Громадське здоров’я. Фізична реабілітація. Спорт 
 
33.          Danylevych, M. Modern Look at Training of Prospective 
Specialists in Physical Education and Sport to Recreational and Health-
Related Activities = Современный взгляд на профессиональную 
подготовку будущих специалистов по физическому воспитанию и 
спорту к рекреационно-оздоровительной деятельности / 
M. Danylevych, G. Ivanova, P. Slobozhaninov // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 2. – С. 50-58. 
34.          Бабаліч, В. А. Організація самостійної роботи студентів в 
процесі вивчення дисципліни «Теорія і методика викладання 
спортивних ігор» за допомогою портфоліо / В. А. Бабаліч // 
Молодий вчений. – 2017. – № 10. – С. 393-397. 
35.          Бісмак, О. Формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації / О. Бісмак // Освітологічний дискурс. – 2017. – № 3-4. – 
С. 338-351. 
36.          Жамардій, В. Урахування вікових особливостей студентів під 
час занять силовими видами спорту / В. Жамардій // Педагогічні 
науки:   теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 4. – 
С. 99-111. 
37.          Копочинська, Ю. В. Особливості психологічної готовності до 
професійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації / Ю. В. Копочинська, О. А. Шабашкевич // Молодий 
вчений. – 2017. – № 10. – С. 457-460. 
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38.          Криштанович, С. Процес формування професійної 
компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і 
спорту / С. Криштанович // Нова педагогічна думка. – 2017. – № 3. – 
С. 65-70. 
39.          Міхеєнко, О. Зміст професійної підготовки майбутніх 
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